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1ah bbk lAthrd, pra^tk\i ncnlp.kn pehJunzkln ,h\n lnr $Joh.rbagat tutdh pentrahz.n bdik ttu peruahtu runukLh( turt)rt t.^r
thtu leidt a;toqI|& 
.ttri;t htrupak hkj jltrk drfund t,Nrorah tr.trlr
.ttk.lonpok*dn htuk h.h(l4rtkdtl pon tort.t tztryat n1'a n!trprn\nl
hanytk kenrjpar tabn hen|.L naupun ttae\,rr, KaA\ep da:ar.jr &lalnh
cnhoAl lnen nandaktu ncrj.tlt bch.tdN rrb!^ten ttu*n catu
a"s.lonpal.ka kLt piaj dhr ptuth* nhF htnilik ka tqdn ti:dnj Atr
4!dt nerr ,te!)rpotah: !dh! dtpakat rnh |o\.t |,t4tu}fi nltrtn
pery.bnpokn rht drlat1h mtok nqikAtzt n 4,en\ .1ah t.kybn a: \^kd
K tnn poitnioh lrattu:i jak teLtk.l.\ttkt\ tndLt{\i ku.^i jata td.k
t*lnnE lptoe$ 1a'. ) tueo)1tdtt ttlakr,ljah lhta t.tuk enup LLhn.toll
dutan nehpennbdqkah muh ptorcs ot)t6r) lnnA dnatukh dltrgltk h ,
bwh ktuena pehrlatdh .rohasi dnnltdnla ketetkniton keAratun tua
krnL.ho td\kdh hrtik , thurt Oddnfiu peknlldhr, dhldt opctd,
hrn nu, pe nltuha buAetu* tat p? ehmar nenu FrgnDh. ta,o tetdk
ldne daq diysn*an denejh petutuhah ltteklbet), putukntdn sehnh tua\
hnkn ML*nrn k.nddhnn dttta,t ,cnEdrr\@ dan pcnAend.hah hnhb!
llhEr pclu)n dh pekatt !. 8 atkup K]. tln);edrn tu nE )rtne kjp untdl
pltdLrdh htjt dtra.t kr kdt^etlnd hlrry wng&L
Ha\l petanangdn tata tehk ldsihtds ptuduk\ h .lrnt*.n AtuuplLhr.Lg dehAan nehpennbanAk h lutan pr.n: operu\i dopat ntnlltahNi
l.ttdk pc4tinddhun ko)r?uto1 rvda ptotut oaa DEqadt )tr29i hder t10
,t337) nelq pala tut. tetlk raal tu B.nd)t td tttan otlakh Rp




PcrkcmbangaD duma indu$ri lads tqjadj $ar ini drcnunjulkaf adanyd
kecenderunsar llsryadg nrngaiah pada vajiasi produk yans riqasi baik d.ri
segi dcej. n,aupud tungsnjra. r.iapr dalan ju, an Jradg ke.rt Kondisi vans
dcmikian me unlLrt sitem naiulahur untuk dapar bcrpoduksi dengar rinsk.r
nehibililas dan efisiensi lans rngsi rata Letak netupakai ralah satu blsiatr
pada indunri maiufakur yans s jgal meientukan treberhasitin skrem yaia ada
di dalamnya utuul nemproses ,,r,/ dan neDghasiika. .24,/ yang oprjnat
Trl!6n iata hrak 1/ar,4 adatah uDlut nengemblnekan dln mcndukurg.\isr.n
prcduksi sehinega dapar .hencapai taryer produkji dan kuaiir,s produk denean
sorber daya da. keterbalrran !,a.g diniliki Djantara k,jtc.ia rryz,, yane baik
adalah dapar dengoprimatkai temata,an Iuas taDrai. mnrinlsijeak perpindaha..
neoingkatkd terlornrnn Fckerja meni,skalkan dava :uM mcrd. metanca.kai
rararnya produksi dan nrengumn g1 ha&tu.knq.
Penlarlran tata lerak ths t!1s pabrjti sang dipenukan karena io 7i %
IDt Sr)e Mdhttfa.tutrots t:a.jhr?j, Hat 24:ll bta],a produksj bersunber dari
biaya penanganan n'dtoiat tLn)4h g pada sin€m manulirku denga. iipe
produlsi r/,rrr4 rang rhem iki va.iasi produk yang rjnsgi dao votume yans
rendah. sehi.ggr akan sutit umuk mengakonDdasi semua pr.duk asar scsuai
dengan /drr!/ yang dnancaig ttlo/trr.? IT Semed padaig nretunakan j.duslri
labrikasi yang mclayani p..baikin dan fabrika, peetitan p.oduksi pT Semen
Padang bajk ya g berasal dari datam perusahaan seidni (pT Semei padans)
darpu. dari Luar penMha{r
Pada ear inj pengaruraD nrcsjo,mesir Fada r?,t ,? pT Seme. p.dafo
d.fdr o;or""1.1 o.d: n.rta\ tn,tt paoi,d., r-,:^ 
-i^.p, , n4r,
n.sh dialur bddlsrkan tungsinla yairu nesin de4an tungsi yanA sama
dilcrakkan dataE salu ketompol krc4 nein pe.gafuratr tah ]eiak tdsilnNproduksi sepcni pada r'ttshq pT Senen padang saat ni mennnbulk nh&rtuttkhg 
^r alran botak batik sehtngga mcngahbarka oral jar&
pcrpindahaD frarerj, / konponer dari satu slastun [erja k€ $asiun terraberi(utnt. ltDgsi drn secara orooaris inenyebabkan biari ,t . .t haL !,r
r< 
'1'r ',,....d tc !.o!. , e,b,r,t,r"n \"^"",;
o";' .'i rebr. vehrr , 
" r., ri pod f.,,1(
yang rcodah dan kemanrFuan ka,vn*an / operator Dada w/*rre pT Scrndn
Padaag yans nruhi skjU. oaka tenu dilatutan perubdh.n iara texrk f,oscs rans
ada ear ini ke rara teiak fasilitas produk! berdasarkan Orcr,/, /r.h ot.\, tlcne n
Penelitian yans djtaklkan Th?hn [20041 frengenai pemnca&an Utansto 'e..r te.,{r r ./,.,. a a".t.hD.'b s re "d.1c tdtroere,r,,,
. e F,,,dLr.,?, ocned\Ot . t...tn,.tt r.,.,.t, \ t,,, o.'i:,!ur d:1 r..,.
0-r padamdode SoC a.5tn &//t!a,det ahtnetr)L)bctrn nenunjukran !tutanp(re\ sehinCga peoaeloopokkan nesttr belun berdsarkan unran onxe\Poout .a,,o d tj, d.L,,oata, 
.,a.rB.rd4rri. td.t d. p.on.\.
.a d 
'(', 1o.o' 0"".. I Fr , .., ri 1(,. ,,.9
ada dllantal produkri. sehtngg! penu dirakukan penambahan prod!k acuan
tehi.gca b6ilmncangan yaisdbercteh dat.t reDeakoln.dr semua orcstn yanq
84ts VI
PI'NIiTTIP
Be.disrlb h6rt p.ngotrjrar drL! db perbcugM ld. terat tartrll
pr.dor! berdAartrn !.q jlhn.ja!t densm njedpcnrmbbltD urtrrm
proses opddi 
^.qr.n..r 
,rJ,?rd,t \me dlituko d,dxprLldj 
.mcafeir r.1l
lerak fcitrb p.odutsid'mM 
€1a lerat trsutar tuediperoleh daparmtreuraEr
lor,l iaral perDindano mdera
Trra erat un, b ila\ak u ut drfi|orjenL6,tm. tnbnx tel!\*an
. An.hrs berdrstr(u Merode a9p Llnalat 
'ierdtdr, 
ptat!*)
ad:$n hrcna penihim crrluE hta tcht tad(6 produkr
adahh sebr$r ben[ur tercrt0nM (elLar \mg re,s]cr r
ld,qllh b.irt rln,ojun 4d![rn.irrg. lemrnd.nd xmr !pc(n
mininrm. pem,ndanm berecr.t dan penenmm ,nenuJu
fengdm raLr tclxk ta)e dapa{ nfl\ esuaitm dmgb petub,nu
lnellbel). penJ.aar \etur0h h6 irra produ[, \ad! adr aLar
,ttri^drnan lhtuotrt ln ltr! drenrp.L\.ai Dada rem|ar rmq
sBtrai. lemldjn drlo penea$ro dm peneendahd tuat,ras
r'Dspekr). pdncdjm rumg rerg cutun tunu per:taran
idabn sebesr Rp .11912m0,-. unrut mengemball hodal
reGcbur (tiia\r inlev6i) dtpe utar *!(ru a bnun lbulo
lika d mb'l dxtd|enrrig \atru t0 rdun mrta ,r1r*rrrl
11 Scmen prdm-! rlJr hempei(nch teudune.r rebsar
. Tab lerak usul'r dapar mtugu.mgr j.nr bmpuh rorl kofrponen
pada produk 
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